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Perancangan sistem informasi akreditasi bertujuan 
untuk mengembangkan sistem informasi akreditasi dari 
metode pengisian dokumen borang akreditasi secara 
manual menjadi metode pengisian dokumen borang 
akreditasi yang terkomputerisasi dan otomatis berbasis 
web (client-server). 
Pada penelitian ini akan dibuat suatu sistem yang dapat  
membuat sistem informasi akreditasi menggunakan 
aplikasi php dan database MySQL. 
Sistem informasi akreditasi dapat memudahkan 
penginputan data-data yang dapat memudahkan 
pengolahan data dokumen borang yaitu buku IIIA 
Borang prodi S1 Teknik Informatika UNHAS, buku IIIB 
Borang Fakultas Teknik UNHAS, dan Evaluasi diri 
prodi S1 Teknik Informatika UNHAS. Ketiga buku 
borang tersebut merupakan buku penilaian yang harus 
diisi untuk mendapatkan akreditasi suatu program studi.  
 
Kata kunci: Borang, Akreditasi, database. 
1. Pendahuluan 
Perancangan sistem informasi akreditasi bertujuan untuk 
mengembangkan sistem informasi akreditasi dari metode 
pengisian dokumen borang akreditasi secara manual 
menjadi metode pengisian dokumen borang akreditasi 
yang terkomputerisasi dan otomatis berbasis web (client-
server). 
Kelemahan yang terjadi pada sistem yang sedang 
berjalan adalah seperti pengaksesan data / informasi 
tentang fasilitas, kemahasiswaan, dan hal-hal lain terkait 
nilai akreditasi sebuah program studi sering mengalami 
kesulitan dan memerlukan waktu yang lama karena 
harus membuka langsung lembar per lembar di file arsip. 
File yang dicari kadang tidak lengkap dan bahkan ada 
file yang hilang. Hal ini disebabkan karena data belum 
tersimpan dalam basis data.  
Sistem informasi akreditasi dapat memudahkan 
penginputan data-data yang dapat memudahkan 
pengolahan data dokumen borang yang harus harus diisi 
untuk mendapatkan akreditasi suatu program studi. 
Sistem informasi akreditasi menggunakan login admin 
yang sesuai dengan kode program studi. Informasi yang 
ada dapat diakses oleh beberapa orang yang terkait. Hal 
ini dilakukan untuk mencapai tujuan agar memudahkan 
pihak manajemen dalam melakukan tugas yang 
kompleks dan mendetail. 
Beberapa fungsi yang akan diimplementasikan antara 
lain:  
a. Pemisahan Login user berdasarkan level hak akses, 
seperti super administrator, level admin fakultas, level 
program studi dan level user. 
b. Text Editor berbasis web untuk penginputan data yang 
berupa uraian. 
c. Menampilkan grafik berdasarkan tabel. 
d. Fungsi upload file 
e. Fungsi mencetak laporan berformat doc. 
 
1.1 HTML (HyperText Markup Language) 
HTML adalah singkatan dari HyperText Markup 
Language adalah salah satu bahasa pemprograman web 
desain dan juga biasa di sebut script untuk menyusun 
dokumen-dokumen Web. Dokumen HTML disimpan 
dalam format teks reguler dan mengandung tag-tag yang 
memerintahkan web browser untuk mengeksekusi 
perintah-perintah yang dispesifikasikan.[1]  
Model kerja HTML diawali dengan permintaan suatu 
halaman web oleh pengguna. Berdasarkan URL atau 
dikenal dengan sebutan alamat internet, browser 
mendapatkan alamat dari web server, mengidentifikasi 
halaman yang dikendaki, dan meyampaikan segala 
informasi yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya 
web server akan mencarikan berkas yang diminta dan 
memberikan isinya ke browser [8]. 
1.2  PHP 
PHP (akronim dari PHP Hypertext Preprocessor) yang 
merupakan bahasa pemrogramman berbasis web yang 
memiliki kemampuan untuk memproses data dinamis. 
PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded 
script language artinya sintaks-sintaks dan perintah yang 
kita berikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server 
tetapi disertakan pada halaman HTML biasa [3]. 
1.3 Java Script  
Javascript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan skrip 
yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen 
HTML. Dengan adanya bahasa ini, kemampuan 
dokumen HTML menjadi semakin luas. Sebagai contoh, 
dengan menggunakan JavaScript dimungkinkan untuk 
memvalidasi masukan-masukan pada formulir sebelum 
formulir dikirimkan ke server.[2] 





Gambaran Umum Sistem 
Pada Sistem informasi akreditasi dibuat dengan tujuan 
dapat melakukan proses pengisian data borang akreditasi 
suatu program studi secara online kemudian data 
tersebut disimpan dalam database. Setelah itu sistem 
akan mengambil data-data yang ada dalam database 
untuk pembuatan sebuah laporan borang akreditasi. 
Sistem dapat melakukan proses pembuatan berbagai 
macam laporan borang sebagai berikut : 
1. Buku 3B-Borang Fakultas-Sekolah Tinggi 
2. Pedoman Evaluasi Diri 
3. Buku 3A-Borang Akreditasi Sarjana  
4. Buku 3A-Borang Akreditasi PS S2 
5. Buku 3A-Borang Akreditasi PS S3 
2.1 Proses Implementasi Aplikasi 
Saat memulai aplikasi, akan ditampilkan halaman login 
dimana operator harus memasukkan username dan 
password. Verifikasi data admin harus dilakukan untuk 
dapat mengakses halaman admin. Aplikasi ini terdapat 
operator yang memiliki hak akses yang berbeda-beda 
tergantung level operator yang dimiliki antara lain 
admin, operator program studi, dan operator fakultas. 
Menu yang ada pada halaman admin sebagai 
berikut :  
 
 
Gambar 1. Tampilan Beranda pada operator admin 
 
a. Home 
Home merupakan halaman awal tampilan 
sistem informasi akreditasi. tidak ada pekerjaan 
yang dapat dilakukan disini, karena hanya 
merupakan tampilan yang berisi informasi awal. 
b. Fakultas 
Fakultas merupakan halaman tampilan sistem 
informasi akreditasi yang berhubungan dengan 
data-data informasi fakultas.  
 
Gambar 2. Halaman Fakultas 
 
(1) Menu identitas fakultas  
Menu identitas fakultas berfungsi untuk 
menginput data identitas fakultas dan 
pengisi borang fakultas sekaligus 
menampilkan data yang telah tersimpan 
dalam database. Data – data yang dapat di-
input adalah nama perguruan tinggi, 
alamat, nomor telepon, faksimili, 
homepage, nomor sk pendirian, pejabat 
yang menerbitkan sk, nama fakultas, 
alamat, no telepon, dsb. Setelah data 
identitas diinput, data akan ditampilkan dan 
dapat di-update kembali. 
 
Gambar 3. Identitas Fakultas 
 
(2) Menu Standar  Fakultas  
Menu standar  fakultas berfungsi untuk 
menginput data yang mengacu pada borang 
3B fakultas. Data yang diinput adalah 
mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan  tujuan fakultas.  
 
Gambar 4. Menu standar 1 Fakultas 
 




Menu ini berfungsi juga untuk menampilkan data yang 
telah tersimpan dalam database dan untuk 
mendownload laporan dalam bentuk dokumen 
berformat „.doc‟. 
 
Gambar 5.  Halaman Text Editor 
Dalam sistem informasi akreditasi penginputan data 
yang berformat teks dilengkapi dengan plugin javascript 
bernama “tinymci editor”. 
Ada beberapa menu yang didalamnya terdapat fungsi 
Chart yang akan menampilkan grafik batang yang 
mengambil data secara otomatis dari data yang telah 
diinput.    
  
Gambar 6. Fungsi Chart  
c. Program Studi 
Program Studi merupakan halaman tampilan 
sistem informasi akreditasi yang berhubungan 
dengan data-data informasi program studi. Pada 
halaman ini terdapat sembilan menu.  
 
Gambar 7. Menu Program Studi 
 
(1) Menu identitas program studi  
Menu identitas program studi berfungsi 
untuk menginput data identitas program 
studi dan pengisi borang program studi 
sekaligus menampilkan data yang telah 
tersimpan dalam database.  
 
Gambar 8. Halaman Identitas Prodi 
 
(2) Menu Standar Program studi  
Menu standar 1 program studi berfungsi 
untuk menginput data yang mengacu pada 
standar  borang 3A program studi. Data 
yang diinput adalah mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan visi, misi dan tujuan 
program studi.  
(3) Menu Preview Laporan  
Menu ini berfungsi untuk menampilkan 
seluruh data borang program studi dan 
terdapat tombol download untuk 
mendownload laporan dalam bentuk 
dokumen berformat „.doc‟. 
(4) Menu Penilaian 
Menu ini berfungsi untuk memberi 
penilaian  untuk standar yang ada. 
 
Gambar 9.  Menu Penilaian 
(5) Menu Upload File 
Menu ini berfungsi untuk mengupload data 
berupa gambar dan text, untuk kelengkapan 
data borang. 
 





d. Evaluasi Diri 
Menu Evaluasi Diri berfungsi untuk menginput 
data yang mengacu pada Borang Evaluasi Diri 
program studi.. 
e. Data Master 
Menu Master berfungsi untuk menginput data 
yang username dan password operator sistem. 
Selain itu terdapat menu input data program 
studi dan fakultas. Menu ini hanya dapat 
diakses oleh Operator dengan status Super 
Administrator. 
2.2 Pengujian Fungsional Sistem 
Pengujian sistem dilakukan dengan cara menguji 
fungsional sistem informasi akreditasi. Hasil pengujian 
diperlihatkan pada tabel dibawah ini : 
Tabel 1 : Hasil Pengujian Fungsional Sistem 














Berhasil login dan user 
telah masuk ke halaman 
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halaman tiap menu yang 
berupa tampilan daftar, 
















Berhasil menyimpan data 







hasil perubahan data ke 





Berhasil menghapus data 















tambahan   
 
Berhasil menampilkan 
chart sebagai informasi 
tambahan yang sesuai 

















laporan mengenai borang 
akreditasi, laporan yang 
dicetak telah memiliki 
format penulisan borang. 
 
2.3 Perbandingan Dengan Aplikasi Terdahulu 
Borang akreditasi pada sistem yang terdahulu tidak 
menggunakan sebuah aplikasi yang memiliki database 
dan terotomatisasi yang dapat memudahkan proses 
pengisian borang tetapi menggunakan sistem yang 
konvensional, dimana masih dibuat secara manual oleh 
pengisi borang. Pengisian borang dilakukan dengan cara 
mengetik surat pada Microsoft Word mulai dari awal 
hingga akhir sehingga besar kemungkinan dapat 
menyebabkan data hilang atau tidak aman. Kelemahan 
yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan adalah 
seperti pengaksesan data atau informasi tentang nama 
institusi, strata akreditasi, nilai akreditasi, waktu 
penetapan strata akreditasi dan waktu penetapan ijin 
penyelenggaraan pendidikan sering mengalami kesulitan 
dan memerlukan waktu yang lama karena harus 
membuka langsung lembar per lembar di file arsip. File 
yang dicari kadang tidak lengkap dan bahkan ada file 
yang hilang. Hal ini disebabkan karena data belum 
tersimpan dalam basis data. Selain itu informasi untuk 
akreditasi belum lengkap untuk kebutuhan akreditasi 
belum menampilkan masa berlaku akreditasi  
Pada aplikasi Sistem Informasi Akreditasi, untuk 
melakukan pengisian pada borang dapat dilakukan 
dengan lebih efektif dan efisien. Pengisian borang lebih 
teratur dan data yang telah diisi akan tersimpan aman di 
database tanpa harus takut data akan hilang. Sistem 
informasi akreditasi juga memberikan kemudahan dalam 
mengakses borang karena terkomputerisasi dan otomatis 
serta menggunakan metode yang berbasis web. sehingga 
dapat diakses kapan saja dan dimana saja. 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal yaitu : 




1. Sistem informasi akreditasi dapat melakukan 
penginputan pada buku IIIA Borang Prodi S1, 
S2, S3. buku IIIB Borang Fakultas, dan  buku 
Evaluasi diri Prodi. 
2. Sistem informasi akreditasi mampu 
menampilkan data - data output mengenai 
akreditasi program studi seperti visi misi, 
sistem tata pamong, data mahasiswa, data 
himpunan alumni,  data dosen, data mata 
kuliah, data kurikulum, data alokasi dana, data 
sarana prasarana, dan data mengenai penelitian, 
haki, artikel ilmilah, serta kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. 
3. Sistem informasi akreditasi mampu 
memisahkan hak akses user berdasarkan  
perbedaan  identitas yang telah ditentukan dan 
berdasarkan level akses seperti operator level 
prodi hanya dapat melakukan penginputan data 
program studi dan evaluasi diri, operator level 
fakultas hanya dapat melakukan penginputan 
data fakultas , dan administrator sebagai 
pemegang kunci password login untuk semua 
operator yang ada. 
4. Sistem informasi akreditasi mampu melakukan 
otomatisasi penginputan data-data dosen tetap 
pada Borang Fakultas apabila data dosen 
Borang Prodi telah terisi terlebih dahulu dengan 
cara menghubungkan database. 
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